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Manusia kini terlalu ghairah mengejar kebendaan dan
kebanggaan sehingga lupa tentang anugerah ciptaan Tuhan.
Pelbagoi projek prasarana yang berlebihan telah melibatkan
kemusnahan hutan yang berleluasa. Akibat perbuatan berkenaon,
habitat dan ekosistem terjejas dan terancam.
Maka populasi binatang liar mula berkurangan dari semasa
ke semasa. Beberapa spesis yang I<ian terancam di Malaysia iaitu
Badak Sumatera ( Sumatran Rhinal Dicerorhinus Sumatrensis) yang
kini populasinya di antaro 150-100 ekor di dalam hutan, Harimau
Belong ( Panthera tigris corbetti), Seladang ( Bas gaurus hubbackii),
Tapir ( Tapirus indicus ), Kambing Gurun ( Capriconis sumatrensis ),
Harimau Kumbang ( Panthero parous) dan Kucing Tulap ( Felis
teminckil). (1)
Kedangkalan masyarakat tentang pentingnyo ekologi yang
berantai terutama perhubungan di dolam ekosistem hutan adalah
penyebab berlakunya kegiotan kemusnahan huton yang tidak
terancang. Pada bulan Febuari 1997, Perdana Menteri Malaysia
teloh mengumumkan bahawa kerajaan Malaysia akan meluluskan
cadangan pembinaan leburoya tanoh tinggi atau lebih dikenali
1. Masri Bin Mohd Arop - 'PEGAWAI UNIT PENDIDIKAN ZOO MELAKA',
Temubuol pado 3 November 1998 (Selasa). jam 9.00 pagi hingga 10.00
pagi.
